





























































































































































































































































































































































































































































































































































（１）セッラータおよびヴェネツィア貴族階級の定義については、Frederic C. Lane, ‘The
Enlargemento of the Great Council of Venice,’ in J. G. Rowe & W. H. Stockdale
(eds.), Florilegium Historiale : Essays presented to Wallace K. Ferguson, Toronto,
1971, p. ２５４; Id., Venice. A Maritime Republic, Baltimore－London, 1973, pp. １１１
－１１７；永井三明「ヴェネツィア貴族階級の確立とその背景」『史林』第６３巻第５号、
１９８０年；同『ヴェネツィア貴族の世界 社会と意識』刀水書房、１９９４、pp. ５－２９；
Stanley Chojnacki, ‘Social Identity in Renaissance Venice : The Second Serrata,’
Renaissance Studies, 8, 1994 ; Id., ‘Identity and Ideology in Renaissance Venice :
The Third Serrata,’ in John Martin & Dennis Romano (eds.), Venice Reconsidered :
The History and Civilization of an Italian City－State, 1297－1797, Baltimore－Lon-












者を貴族に昇格させる決定を下した。Ugo Tucci, ‘The Psychology of Venetian Mer-
chant in the Sixteenth Century,’ in J. R. Hale (ed.), Renaissance Venice, London,
1973, p. ３６７。
（３）Giovanni Battista Contarini, Della veneta historia, Venezia, 1658, p. １５５。
（４）貴族の家門数は跡継ぎの欠如による自然減少を免れないため、ひとつの貴族家門
が消滅したときに市民階級からひとつの家門を貴族に昇格させるという提案が１４０３
年に出されたが、否決された。cf. Chojnacki, ‘Social Identity...’。
（５）図１参照。
（６）Michael Mallett, Signori e mercenari. La guerra nell’ Italia del Rinascimento,
Bologna, 2006, p. ２０７(orig. Mercenaries and their Masters, London, 1974)。
（７）cf. Chojnacki, ‘Social Identity...’ ; Id., ‘Identity and Ideology...’。















傭兵については、Michael Mallett, op. cit.；マイケル・マレット（甚野尚志訳），
「傭兵隊長」エウジェニオ・ガレン（編）『ルネサンス人』岩波書店、１９９０年、pp.




ン・ホークウッド』白水社、２００６年（原著Duccio Balestracci, Le armi, i cavalli, l’oro.







cf. J. R. Hale, L’organizzazione militare di Venezia nel ‘500, Roma, 1990, pp. ５９－




（１３）Michael Mallett, ‘La conquista della Terraferma,’ in Alberto Tenenti & Ugo
Tucci (a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima,
V, p. １８２。





（１６）Mallett, Signori e mercenari..., p. ６１；http : //www.condottieridiventura.it/v/
2117%20%20%20%20%20%20JACOPO%20DAL%20VERME%20%20%20Verona.
htm。
（１７）Contarini, op. cit., pp. １２２－１２５；バレストラッチ、前掲書、p.５２；http : //www.
condottieridiventura.it/v/2119%20%20%20%20%20%20LUCHINO%20DAL%20
VERME.htm。










（２１）Frederic C.Lane, Venice..., pp. １８９－１９６。
（２２）Contarini, op. cit., pp. １５７－１５８；バレストラッチ、前掲書、p. ２０４。
（２３）Contarini, op. cit., pp. １５９－１６２。
（２４）Contarini, op. cit., pp. １６１－１６２；Mallett, ‘La conquista...,’ p. １８４。
（２５）Freschot, op.cit., p. 352 ; http : //www.condottieridiventura.it/m/0940%20%20%
20%20%20%20MALATESTA%20MALATESTA.htm。
（２６）Contarini, op. cit., pp. １６１－１６７；Mallett, ‘La conquista...,’ pp. １８１－１８９。
（２７）Contarini, op. cit., pp.１７０－１７２；Mallett, ‘La conquista...,’ p.１９０；http : //www.
condottieridiventura.it/m/0948%20%20%20%20%20%20PANDOLFO%20MALAT-
ESTA %20%20Signore%20%20di%20%20Bergamo.htm。
（２８）Contarini, op. cit., pp. １７４－１７５；Mallett, ‘La conquista...,’ p. １９２；Ibid., Sig-
nori e mercenari..., pp. ６９－７０。
（２９）Freschot, op. cit., p. ２６８。
（３０）http : //www.condottieridiventura.it/v/2117%20%20%20%20%20%20JACOPO
%20DAL%20VERME%20%20Di%20Verona.htm。
（３１）‘...fù ascritta frà le Patritie di questa Nobilta nellà persona,’ Freschot, op. cit.,
p. １９４。１４８８年のことであるが、経緯は明らかではない。
（３２）‘La nobiltà Patritia, che li fù allora gratiata, passò nella sua persona à tutta
la Casa,’ ibid ., p. １７５。




MOND O%20PANDOLFO%20MALATESTA%20di%20Brescia.htm ; http : //www.
condottieri diventura.it/m/0927%20%20%20%20%20%20DOMENICO%20MALAT-
ESTA.htm。










（４０）Freschot, op. cit., p. ３５２。
（４１）http : //www.condottieridiventura.it/m/1019%20%20%20%20%20%20ANTO-
NIO%20DA%20MARTINENGO%20%20Di%20Padernello.htm。




訪時の接待役となった。Freschot, op. cit., p. ２６８。また、１７世紀のクレタ戦争時に、
ジロラモ・バッタリアは海軍副提督を、アルヴィーゼ・バッタリアは大型ガレー軍
艦長を務めた。Francesco Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, con le
aggiunte di Giustiniano Martinioni, Venezia, 1663, pp. ７１５－７３９。
（４６）Archivio di Stato di Venezia, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, reg.







（４９）Chojnacki, ‘Identity and Ideology…’, pp. ２６３－２８４。
（５０）Lionello Venturi, ‘Le Compagnie della Calza (Sec. XV－XVI),’ Nuovo Archivio
Veneto, n.s., XIX, 1909, pp. ２１１－２１７に収録。
（５１）Marin Sanudo, I Diarii di Marino Sanudo, a cura di Fulin, R. et al., 58voll.,
Venezia, 1879－1903, ristampa, Bologna, 1969－1970。
（５２）Ibid ., XXVIII, 530－537。
（５３）http : //www.condottieridiventura.it/g/0789%20%20%20%20%20%20FEDERICO
%20GONZAGA%20%20Marchese%20e%20duca%20di%20Mantova.htm。
（５４）Freschot, op. cit., p．９６。
（５５）Hale, L’organizzazione militare..., p. １１１; http : //www.condottieridiventura.it
/ r / 1668% 20% 20% 20% 20% 20% 20 FRANCESCO % 20 MARIA % 20 DELLA % 20
ROVERE%20%20Di%20Senigallia.htm。
（５６）Sanudo, I Diarii, LI, 30－31。
（５７）http : //www.condottieridiventura.it/s/1827%20%20%20%20%20%20ROBERTO
ヴェネツィア共和国の外国人遺族
－２１９－
%20DA%20SAN%20SEVERINO.htm。
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